






































横浜入荷量A;合計 B;うち改良座繰糸 C;碓氷社 D;甘楽社 E;下仁田社 F;3社計
M20 1,038 1,863 0 2,901 457 
M21 15,536 1,358 1,673 3,031 12,505 896 16,833 
M22 14,081 1,229 1,495 2,724 11,357 715 18,572 
M23 9,773 1,307 1,493 2,800 6,973 604 18,916 
M24 14,580 12,633 1,731 1,993 3,724 10,856 1,078 24,268 
M25 13,118 11,706 1,754 1,949 3,703 9,415 1,761 24,142 
M26 12,326 11,446 1,913 1,274 821 4,008 8,318 1,849 26,314 
M27 13,192 12,047 2,342 1,828 801 4,971 8,221 1,836 32,712 
M28 3,075 2,352 1,098 6,525 2,097 
M29 9,270 7,722 2,357 1,712 766 4,835 4,435 1,083 27,854 
M30 13,874 12,327 3,445 2,773 1,243 7,461 6,413 2,308 31,670 
M31 12,798 11,321 2,999 2,978 1,069 7,046 5,752 1,790 30,205 
M32 14,861 12,604 4,034 3,832 1,279 9,145 5,716 1,836 34,529 
M33 14,219 12,653 4,770 4,677 1,309 10,756 3,463 1,601 35,961 
M34 17,152 14,958 5,227 5,191 1,764 12,182 4,970 2,253 46,614 
M35 16,958 14,814 5,569 4,807 1,925 12,301 4,657 1,890 42,972 
M36 16,806 14,849 6,560 4,851 2,162 13,573 3,233 1,875 46,512 
M37 19,051 17,206 7,380 5,445 2,547 15,372 3,679 2,435 48,519 
M38 17,495 15,249 6,284 4,404 2,141 12,829 4,666 1,581 49,260 
M39 17,658 15,189 6,478 4,428 2,673 13,579 4,079 1,948 61,057 
M40 19,511 16,569 7,624 4,904 3,135 15,663 3,848 2,392 68,087 
M41 22,416 19,397 8,706 6,086 2,688 17,480 4,936 2,785 76,466 
M42 26,434 21,968 9,803 8,635 3,836 22,274 4,160 82,983 
M43 23,562 18,273 8,829 7,024 2,687 18,540 5,022 92,994 
M44 22,271 15,803 7,317 5,805 2,582 15,704 6,567 103,893 
T1 23,273 11,723 8,094 6,080 2,457 16,631 6,642 124,510 
T2 27,168 9,673 7,894 5,831 2,438 16,163 11,005 140,950 

















































器械 改良坐繰 提糸・折返 合計 改良坐繰 提糸・折返 合計 器械 改良坐繰 提糸・折返 合計
M24下 60 5,008 6,147 11,215 420 1,126 1,546 60 4,588 5,021 9,669 
M25下 225 6,963 1,570 8,758 172 1,115 1,287 225 6,791 455 7,471 
M25 238 7,965 1,963 10,166 ？ 0 ？ ？ ？ ？ ？
M26 388 7,395 3,215 10,998 970 1,365 2,335 388 6,425 1,850 8,663 
M27 330 ＊7,795 2,588 ＊10,713 40 2,594 2,634 330 *7,755 -6 8,079 
M28 480 ＊9,085 3,989 ＊13,554 0 3,313 3,313 480 *9,085 676 10,241 
M29 560 3,622 4,114 8,296 0 3,550 3,550 560 3,622 564 4,746 
M30 519 4,671 5,831 11,021 0 4,842 4,842 519 4,671 989 6,179 
M31 140 4,282 6,021 10,443 0 4,774 4,774 140 4,282 1,247 5,669 
M32 210 5,244 7,480 12,934 0 5,472 5,472 210 5,244 2,008 7,462 
M33 53 2,690 6,625 9,368 0 5,869 5,869 53 2,690 756 3,499 































器械 座繰 提造 合計 生糸 器械 座繰 合計
M20 32 1,683 302 2,017 2,029 262 4,762 5,024 
M21 6 836 1,351 2,193 1,859 320 4,034 4,354 





器械捻造 座繰捻造 提造・折返造・島田造 合計 器械 座繰
生糸（合
計）
M23 306 2,831 771 3,908 3,908 
M24 60 4,985 5,698 10,743 10,743 
M25 185 4,907 1,570 6,662 6,662 
－ 16 115 119 119 
185 4,923 1,685 6,781 6,781 
M26 191 4,639 1,416 6,246 6,246 
－ 11 95 105 105 
191 4,649 1,510 6,351 6,351 
M27 2,362 2,993 1,178 6,534 6,534 
－ 11 105 115 115 
2,362 3,004 1,282 6,649 6,649 
M28 2,362 3,138 1,181 6,681 6,681 
－ 11 100 111 111 
2,362 3,148 1,281 6,792 6,792 
M29 2,334 3,113 1,165 6,611 6,611 
M30 2,693 3,982 1,331 8,006 8,006 
M31 2,455 3,110 1,412 6,977 6,977 
M32 173 6,933 3,023 10,129 10,129 
M33 *548 5,597 2,118 *8,263 8,263 
M34 － 6,039 1,560 7,600 7,600 
M35 32 5,074 1,344 6,450 32 6,418 6,450 
M36 84 3,170 1,054 4,307 84 4,224 4,307 





M38 59.6 2,095 2,155 
M39 110 2,289 2,399 
M40 1,264 1,020 2,284 
M41 1,480 992 2,472 
M42 2,807 1,606 4,413 
M43 2,824 1,368 4,192 
M44 3,499 527 4,025 

























































所 釜 個 貫
第1次（M26） 15 284 252 8.0 
　うち交水社 60 55 8.3 
第2次（M29） 27 492 515 9.4 
　うち交水社 60 52 7.8 
第3次（M33） 31 581 1,152 17.9 
　うち交水社 56 111 17.9 
第4次（M38） 28 647 686 9.5 
　うち交水社 98 84 7.7 
座繰之部
第1次（M26） 45 759 347 4.1 
第2次（M29） 30 2,065 1,653 7.2 
　うち昇立社 750 709 8.5 
　天原社 500 528 9.5 
　勝山善三郎 500 133 2.4 
　その他 27 315 282 8.1 
第3次（M33） 45 1,281 1,708 12.0 
　うち昇立社 450 600 12.0 
　天原社 150 200 12.0 
　勝山善三郎 150 198 11.9 
　その他 42 531 710 12.0 
第4次（M38） 5 1,375 583 3.8 
　うち昇立社 550 181 3.0 
　天原社 740 319 3.9 














































年 器械捻造 座繰捻造 提造 折返造 島田造 合計
M24 60 3,974 0 0 0 4,034 
0 994 5,591 0 0 6,585 
60 4,968 5,591 0 0 10,619 
M25 165 3,764 0 0 0 3,929 
20 1,142 1,570 0 0 2,732 
185 4,907 1,570 0 0 6,662 
M26 158 4,013 0 0 0 4,171 
34 626 1,416 0 0 2,075 
191 4,639 1,416 0 0 6,246 a
M27 2,335 2,860 0 0 0 5,195 
28 133 850 0 328 1,339 
2,362 2,993 850 0 328 6,534 
M28 2,335 2,860 0 0 0 5,195 
28 278 853 0 328 1,487 
2,362 3,138 853 0 328 6,681 
M29 2,310 2,802 0 0 0 5,112 
24 311 850 0 315 1,500 b
2,334 3,113 850 0 315 6,611 
M30 2,655 3,565 0 0 0 6,220 
38 417 988 0 343 1,786 
2,693 3,982 988 0 343 8,006 c
M31 2,429 2,777 0 0 0 5,207 
25 333 954 0 458 1,771 
2,455 3,110 954 0 458 6,977 
M32 173 2,773 0 0 0 2,946 
0 4,160 2,418 605 0 7,183 
173 6,933 2,418 605 0 10,129 
M33 55 2,686 0 0 0 2,741 
0 2,911 1,694 423 0 5,029 
55 5,597 1,694 423 0 7,770 
M34 0 3,717 0 0 0 3,717 
0 2,322 0 315 1,245 3,883 
0 6,039 0 315 1,245 7,600 
M35 32 3,246 0 0 0 3,279 
0 1,827 1,075 269 0 3,171 
32 5,074 1,075 269 0 6,450 
M36 84 2,131 0 0 0 2,214 
0 1,039 886 168 0 2,093 
84 3,170 886 168 0 4,307 
資料）「定期報」。
注）「鉄砲造」「其他」はどの年も数値不記。
上段は M27 まで「各社組、M28 以後は「製造所」、中段は M27 まで「一
己人」、M28 以後は「自宅」。
a,b,c; 合計を計算して訂正、原数値を換算すると a=6,246 個、b=2,055 個、
c=8,340 個。
















































小枠買による生産 0.0 2.0 0.0 2.9 
小枠買以外の生産 0.2 2.0 2.3 0.0 

















































碓氷社 1,671.5 1,829.5 
甘楽社 862.0 1,025.5 
下仁田社 501.0 573.0 
　小計 3,034.5 3,428.0 
天原社 710.5 873.0 
昇立社 597.0 612.0 
市村社 318.0 515.0 
勝山 301.5 377.0 
　小計 1,927.0 2,377.0 
交水社 1,618.0 1,776.0 
桐華社 1,526.0 1,700.0 
蓬莱社 599.0 812.5 
その他前橋 169.0 299.0 
　小計 3,912.0 4,587.5 
前橋計 5,839.0 6,964.5 
その他 1,033.0 1,434.5 



























































































碓氷社 4,795.0 79.0 
甘楽社 3,508.0 0.0 
下仁田社 1,705.0 34.0 
　小計 10,008.0 113.0 
天原社 574.0 36.0 
昇立社 202.0 0.0 
勝山 150.0 0.0 
　小計 926.0 36.0 
交水社 1,917.0 0.0 
新盛館 24.5 24.5 
　小計 1,941.5 24.5 
前橋計 2,867.5 60.5 
その他 814.5 442.5 





















M24 5,008 0 5,008 420 60 3,974 994 5,028 
M25 7,584 381 7,965 172 185 3,764 1,142 5,091 
M26 6,565 830 7,395 970 191 4,013 626 4,830 
M27 ＊6,653 1,142 ＊7,795 40 2,362 2,860 133 5,355 
M28 ＊6,773 2,312 ＊9,085 0 2,362 2,860 278 5,500 
M29 2,803 819 3,622 0 2,334 2,802 311 5,447 
M30 3,245 1,426 4,671 0 2,693 3,565 417 6,675 
M31 2,712 1,570 4,282 0 2,455 2,777 333 5,565 
M32 2,750 2,494 5,244 0 173 2,773 4,160 7,106 
M33 1,712 978 2,690 0 ＊55 2,686 2,911 5,652 
M34 2,075 1,395 3,470 0 0 3,717 2,322 6,039 
M35 32 3,246 1,827 5,105 




































































































M24下 0 0 0 6,147 （704） 1,126 5,591 6,147 1,126 5,021 5,591 -570 
M25 0 0 0 1,963 （470） 0 1,570 1,963 0 1,963 1,570 393 
M26 0 0 0 3,215 （13） 1,365 1,416 3,215 1,365 1,850 1,416 434 
M27 240 0 328 2,348 （154） 2,594 850 2,588 2,594 -6 1,178 -1,184 
M28 0 0 328 3,989 （279） 3,313 853 3,989 3,313 676 1,181 -505 
M29 1,045 1,454 315 3,069 （210） 2,096 850 4,114 3,550 564 1,165 -601 
M30 2,947 3,092 343 2,884 （105） 1,750 988 5,831 4,842 989 1,331 -342 
M31 3,034 3,512 458 2,987 （58） 1,262 954 6,021 4,774 1,247 1,412 -165 
M32 3,549 3,809 605 3,931 （132） 1,663 2,418 7,480 5,472 2,008 3,023 -1,015 
M33 0 0 423 6,625 （2,106） 5,869 1,694 6,625 5,869 756 2,117 -1,361 





年 器械 改良座繰 提造 合計
M24下 60 5,008 704 5,772 
M25 238 7,584 470 8,292 
M26 388 6,565 13 6,966 
M27 330 ＊6,653 154 7,137 
M28 480 ＊6,773 279 7,532 
M29 560 2,803 210 3,573 
M30 519 3,245 105 3,869 
M31 140 2,712 58 2,910 
M32 210 2,750 132 3,092 
M33 53 1,712 2,106 3,871 












































結社 商人系会社 ← 買継・小枠買・賃挽






















































年 場数 釜数合計 釜当り貫 生糸生産量
所 釜 貫/釜 個
A;「全国製糸工場調査表」
M26 60 1,043 5.2 598 
M29 54 807 8.9 797 
M33 73 1,112 15.1 1,862 
M38 31 732 9.5 769 
B;「勧業年報」の製糸業「工場」表
M28 44 680 8.9 672 
M29 34 539 8.9 533 
M30 43 735 
M31 16 286 
M32 65 912 15.1 1,530 
M33 66 1,020 15.1 1,711 
M34 62 986 15.1 1,654 
M35 56 989 




































































































仕向先 生糸種類 M24下 M25上 M25下 M26上 M26下 M27上 M27下 M28上 M28下 M29上 M29下
横浜 器械 60 13 225 207 181 120 210 200 280 140 420 
改良座繰 5,008 1,002 6,582 770 5,795 858 *5,795 978 *5,795 483 2,320 
提糸 704 20 450 13 0 75 79 120 159 30 180 
伊勢崎 改良座繰 0 0 31 30 3 0 0 0 0 0 0 
提糸 0 0 200 50 0 0 210 335 470 0 515 
生糸 0 0 0 0 0 240 0 0 0 380 0 
足利 改良座繰 0 0 125 80 72 155 212 268 360 189 215 
提糸 300 100 230 300 360 230 385 328 585 283 295 
桐生 改良座繰 0 0 145 150 330 265 485 398 750 330 0 
提糸 5,000 273 400 405 1,800 392 295 489 525 395 287 
折返 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 
大間々 改良座繰 0 0 40 0 155 0 0 0 350 35 0 
提糸 0 0 110 0 250 235 325 398 300 357 298 
折返 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 
其他 改良座繰 0 0 40 0 10 25 0 58 128 50 0 
提糸 143 0 180 0 37 40 82 82 198 79 350 
折返 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 
総計 11,215 1,408 8,758 2,005 8,993 2,635 8,078 3,654 9,900 2,751 5,545 
内訳 器械 60 13 225 207 181 120 210 200 280 140 420 
改良坐繰 5,008 1,002 6,963 1,030 6,365 1,303 6,492 1,702 7,383 1,087 2,535 
折返 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,144 1,925 
提糸 6,147 393 1,570 768 2,447 972 1,376 1,752 2,237 0 665 
生糸 0 0 0 0 0 240 0 0 0 380 0 
仕向先 生糸種類 M30上 M30下 M31上 M31下 M32上 M32下 M33上 M33下 M34上 M34下
横浜 器械 89 430 93 47 84 126 32 21 0 0 
改良座繰 320 2,925 402 2,310 360 2,390 596 1,116 567 1,508 
提糸 20 85 58 0 53 79 956 1,150 948 1,380 
伊勢崎 提糸 450 435 575 231 525 787 375 412 310 497 
折返 0 863 0 584 0 670 0 0 0 0 
足利 改良座繰 158 297 282 0 254 381 95 117 93 137 
提糸 258 358 210 237 190 285 450 495 405 594 
折返 0 538 191 475 170 555 0 0 0 0 
桐生 改良座繰 310 530 391 0 352 528 132 158 126 190 
提糸 383 250 379 210 342 513 600 720 540 864 
折返 0 828 198 763 143 914 0 0 0 0 
大間々 改良座繰 91 0 175 225 159 238 60 72 57 86 
提糸 340 0 320 398 293 439 350 385 333 423 
折返 0 0 210 238 190 485 0 0 0 0 
八王子 折返 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 
北陸 改良座繰 0 0 0 0 0 0 0 80 75 94 
提糸 0 0 0 0 0 0 75 100 63 127 
京阪 改良座繰 0 0 0 0 0 0 0 0 112 157 
提糸 0 0 0 0 0 0 0 0 34 49 
其他 改良座繰 40 0 125 372 113 469 120 144 115 153 
提糸 70 235 137 232 124 301 253 304 241 365 
折返 0 598 98 277 89 333 0 0 0 0 
総計 2,529 8,492 3,844 6,599 3,441 9,493 4,094 5,274 4,019 6,624 
内訳 器械 89 430 93 47 84 126 32 21 0 0 
改良坐繰 919 3,752 1,375 2,907 1,238 4,006 1,003 1,687 1,145 2,325 
提糸 1,521 1,363 1,679 1,308 1,527 2,404 3,059 3,566 2,874 4,299 
























仕出地 生糸種類 M24下 M25上 M25下 M26上 M26下 M27上 M27下 M28上 M28下 M29上 M29下
高崎 改良座繰 250 72 0 20 0 0 0 0 0 0 
提糸 200 200 50 120 209 375 325 455 283 320 
折返 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 
沼田 提糸 0 135 50 65 125 295 98 185 87 86 
折返 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 
吾妻 改良座繰 130 49 50 350 0 0 0 0 0 0 
提糸 250 400 100 60 430 495 520 675 410 215 
折返 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485 
安中 提糸 120 80 15 40 75 85 83 112 60 85 
折返 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 
其他 改良座繰 40 51 0 550 40 0 0 0 0 0 
提糸 556 300 585 280 150 355 325 535 300 250 
折返 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 
総計 〆 1,546 1,287 850 1,485 1,029 1,605 1,351 1,962 1,140 2,410 
内訳 改良坐繰 420 172 50 920 40 0 0 0 0 0 
提糸 1,126 1,115 800 565 989 1,605 1,351 1,962 1,140 956 
折返 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,454 
仕出地 生糸種類 M30上 M30下 M31上 M31下 M32上 M32下 M33上 M33下 M34上 M34下
高崎 提糸 212 215 128 125 116 150 330 396 314 475 
折返 0 538 211 573 200 650 0 0 0 0 
沼田 提糸 55 120 35 39 20 55 290 348 276 477 
折返 0 615 45 597 25 640 0 0 0 0 
吾妻 提糸 320 250 178 176 161 322 414 457 393 548 
折返 0 785 220 733 208 812 0 0 0 0 
安中 提糸 20 55 33 23 31 46 161 193 153 232 
折返 0 255 0 215 0 257 0 0 0 0 
大間々 提糸 0 0 0 0 0 0 920 1,104 736 1,325 
其他 提糸 250 253 202 323 185 577 571 685 543 822 
折返 0 899 182 736 167 850 0 0 0 0 
総計 〆 857 3,985 1,234 3,540 1,113 4,359 2,686 3,183 2,415 3,879 
内訳 提糸 857 893 576 686 513 1,150 2,686 3,183 2,415 3,879 
折返 0 3,092 658 2,854 600 3,209 0 0 0 0 
注）前表に同じ。
